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ABSTRACT 
 
The Local Government Owned Asset Administration Information System (Sistem Informasi 
Penatausahaan Barang Milik Daerah) was developed to provide and administer data related to 
Local Government Owned Asset Administration. This administration process consisted of three 
main activities: bookkeeping, inventorying, and reporting. 
This study aimed to analyse Padang Pariaman’s Local Government Owned Asset 
Administration Information System by explaining its components, PIECES analysis 
(Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Services), the quality of output 
information, and the shortcoming of that system.  
This study used qualitative descriptive method in which the data was gathered from literature 
studies and field study that involved observation, interviewing, and documenting findings. Those 
data was then sorted and classified based on the relevance, narrated through text and graphics, 
and finally be reviewed to get conclusions. 
To conclude, the study showed that Padang Pariaman’s Local Government Owned Asset 
Administration Information System was adequate to fulfill its purpose to manage the Local 
Government Owned Asset. 
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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk menyediakan data-data 
yang diperlukan dalam penatausahaan Barang Milik Daerah. Penatausahaan Barang Milik 
Daerah mencakup tiga kegiatan utama yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. 
Penelitian ini menganalisis Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah 
Kabupaten Padang Pariaman dengan menjabarkan komponen-komponen sistem informasi 
tersebut, analisis PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, Services), 
kualitas informasi yang dihasilkan, serta kekurangan yang terdapat di dalam sistem tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data kualitatif didapatkan dari 
studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data kemudian 
di reduksi sesuai relevansinya, disajikan secara naratif dan grafik, untuk kemudian diambil suatu 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Barang Milik Daerah 
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup memadai untuk mencapai tujuan 
penatausahaan Barang Milik Daerah.  
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